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Contexte
▶ souscription ULiège depuis fin de l’été 2019
▶ société Third Iron
▶ très peu paramétrable par le client (branding...)
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BrowZine
▶ portail d’exploration des périodiques électroniques
– exploration - découverte -> découvrabilité
– accès rapide au texte intégral
– services à valeur ajoutée
▶ plus de 1.000 bibliothèques clientes 
https://browzine.com/libraries 











Rebond vers la/les catégories





● Tous les e-journaux Alma sont 
exportés vers BrowZine
● Mais tous nos titres ne sont pas 
dans la base de connaissance 
de BrowZine








▶ Hiérarchie jusqu’à 3 niveaux







Des titres d’Alma qui sont “outside of BrowZine” ne sont pas accessibles via les catégories :
● Arm@rium Universitatis Leodiensis
● Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin
● Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen âge
● Mélanges de l'école française de Rome. Moyen âge - Temps modernes
● Mittelalter : Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins
● Perspectives Médiévales : Revue d’Épistémologie des Langues et Littératures du Moyen Âge
● ...
Taxonomie
▶ voulue pour être la plus générale possible (contexte académique)
▶ tenant compte des titres des éditeurs
▶ vivante, flexible et extensible si besoin
▶ basée et inspirée par des taxonomies existantes (National Academies’ Taxonomy 
of Fields, National Center of Education Statistics Classification of Instructional 
Programs, Berkeley Press 2011 Taxonomy of Academic Programs, Library of 
Congress classification…)
▶ non adaptable par le client, mais on peut demander à masquer une discipline de 
niveau 1
▶ alternative : Medical Taxonomy
https://support.thirdiron.com/knowledgebase/articles/185354-about-the-browzine-taxonomy 
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Périodiques par catégorie via Primo ?
▶ Possibilité de découverte des périodiques par catégorie
▶ Catégories de la Hierarchical Interface to LC Classification (HILCC) de Columbia
– non modifiable, mais libellés personnalisables
▶ Mapping du base de la valeur en 050 (LCC)
▶ Potentiellement tous les périodiques papier et électroniques d’Alma
– BrowZine uniquement titres académiques avec DOI
– enrichissement des données Alma 
• via le service OCLC dans MarcEdit: Ajout de 050, de 082 et de vedette 
FAST (Faceted Application of Subject Terminology) dans des milliers de 
notices Alma
• manuellement (titres majeurs) ?
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▶ Indice SJR = SCImago Journal Rank
▶ mesure de l'influence scientifique de revues académiques qui tient compte 
– à la fois du nombre de citations obtenues par la revue et 
– de l'importance des journaux d'où proviennent ces citations
▶ développé en 2007 par le groupe de recherche SCImago (Espagne) 
▶ pour être utilisé pour une large gamme de revues, notamment les non anglophones




→ accès direct au pdf éditeur
→ lien vers l’article
→ enregistrer dans My Articles




▶ possibilité de sauvegarder des articles dans un compte personnel
▶ synchronisation avec l’app et les autres supports
▶ possibilité de se créer des dossiers thématiques (Collections)
▶ identification avec un compte personnel sur BrowZine
– ↔ SAML ULiège (non recommandé par Third Iron)
– pas nécessairement une adresse ULiège
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● General Collection : existe par défaut
● Possibilité 
○ de créer et de supprimer une collection (pas de la renommer)
○ de déplacer des articles d’une collection à l’autre
○ d’avoir un même article dans différentes collections
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● Par défaut, BrowZine sélectionnera 
la General Collection.
● Il suffit de sélectionner la/les 





▶ permet de marquer des titres de périodiques comme favoris 
(compte personnel)
▶ de les classer dans des étagères virtuelles (Bookcase et Shelf)
▶ de suivre les dernières publications
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● 4 Bookcases
■ composé chacun de 4 Shelves
○ accueillant max. 4 titres
→ 64 titres max.
● Bookcases et Shelves peuvent être (re)nommés




1. Se positionner sur la vignette pour faire 
apparaître l’icône Menu
2. Cliquer dessus et sélectionner ‘Move…’
3. Des barres grises apparaissent pour indiquer 





Pour marquer comme lu, cliquer
● sur le bouton bleu
● sur le titre de l’article
● sur ‘Mark this issue read’








▶ Lors du premier lancement, choisir “University of Liège” dans la 
liste des institutions
▶ Nécessaire d’être sur le campus ou via VPN
Mais...
▶ L’app est sensible aux accents
▶ Avec le navigateur, c’est en uppercase
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▶ Le nom actuel est “University of Liège”
a. passer au français ?
b. faire ajouter “(ULiège)”?
c. passer à “University of Liège (ULiège 
Library)”?
d. demander si l’app peut cesser d’être 
sensible aux diacritiques ?
e. ?
Vidéos
BrowZine User Tutorial (2020)
https://youtu.be/MjN3jiailUY 
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LibKey Discovery
Accès en 1 clic au PDF
▶ compatible avec les discovery Primo, Summon, EDS, WorldCat…
▶ combine des infos sur nos collections électroniques, une vérification d’accès 
(campus/VPN) et un lien vers l’article pour amener directement au PDF 
→ limiter les clics des usagers
▶ si pas de PDF éditeur, lien vers agrégateur ou page de l’article
▶ compatible Unpaywall (si pas d’accès via souscription)
Accès au fascicule ou au titre sur BrowZine







Libellés possibles dans Primo
▶ PDF en 1 clic
▶ Lire l'article
▶ PDF en 1 clic (via Unpaywall)
▶ Lire l'article (via Unpaywall)
▶ PDF en 1 clic (version acceptée via Unpaywall)
▶ Lire l'article (version acceptée via Unpaywall)
et 
▶ Contenu du fascicule
▶ Contenu du périodique
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et leurs versions anglaises 
(si la version en anglais de Primo est utilisée)
Configuration multilingue possible suite 
à un développement ULiège 
How to - Customize LibKey Discovery labels according to the language of Primo UI 
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Community_Knowledge/How_to_-_Customize_BrowZine_link_labels_according_to_the_language_of_Primo_UI 
LibKey Link
▶ permet d’établir un lien direct entre une base de données source et le 
pdf, sans passer par le résolveur de liens Primo
▶ l'éditeur doit être compatible avec le service
– sinon c’est la Service Page de Primo (OpenURL) qui est proposée
▶ l’usager peut choisir
– de conserver ce lien direct pendant 24 heures
– d’aller à la page de l’article





Publishers Supported by LibKey Direct To PDF linking
https://support.thirdiron.com/knowledgebase/articles/1865701-publishers-supported
-by-libkey-direct-to-pdf-linki 
Bases de données sources possibles : 
▶ Google Scholar, Scopus, EBSCOhost, ProQuest, Ovid, PubMed
▶ (en cours de configuration)
LibKey Nomad
▶ extension de navigateur
▶ donne un accès rapide au 
texte intégral vers le site 
éditeur sur base des portfolios 
activés (souscriptions ou OA)
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▶ Pas de pdf éditeur ? “Article Link” renverra vers un agrégateur ou toute 
autre page où le texte intégral est disponible
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▶ Si le texte intégral n'est pas accessible en ligne pour l’ULiège, LibKey 
Nomad renverra vers l’OpenURL (Get it @ ULiège)
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▶ Libkey Nomad enrichit les 
résultats sur PubMed, Scopus 
et Wikipedia
1. accès au texte intégral





▶ Aller chercher l'extension LibKey Nomad sur Chrome web store ou Firefox Add-ons et l’installer.
▶ Une fois l'extension installée, vous verrez l'icône LibKey Nomad active dans votre navigateur.
▶ Cliquer sur l'icône LibKey Nomad (flamme verte)    




▶ compatible avec Firefox, Chrome, Edge, Vivaldi et Brave




▶ service d’accès direct au texte intégral (pdf ou html) à partir du DOI ou du PMID
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Base de connaissance BrowZine
▶ des dizaines de milliers de titres
▶ plus de 1.000 éditeurs
▶ DOI CrossRef
▶ Tous les e-journaux activés dans Alma ne sont pas dans leur KB
– les titres sans DOI CrossRef (SHS…)
• PoPuPS (en cours de changement !)
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Éditeurs et fournisseurs dans BrowZine
Éditeurs principaux
▶ AAAS
▶ American Chemical Society
▶ American Medical Association
▶ American Psychological Association
▶ BMJ Publishing Group
▶ Brill







▶ Oxford University Press
▶ SAGE
▶ Springer Nature

















Publication des données Alma
▶ processus 100% automatisé
▶ protocole OAI
▶ export hebdomadaire chez Third Iron de tous les titres activés sur base 
d’un set logique
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Statistiques Q4 2019 -> Q4 2020 
63
Sessions My Bookshelf Views TOC Views
Full Text 
Downloads
Q4 2019 5.250 105 1.761 7.750
Q1 2020 10.399 115 1.970 15.683
Q2 2020 14.137 49 2.140 20.240
Q3 2020 9.035 44 1.033 11.981
Q4 2020 17.065 17 1.447 21.685
Sessions (BrowZine & LibKey)
Sessions measures the number of times Third Iron services have been initiated within a time window of 30 minutes. Additional interactions 
continue to extend this window and thus prolong the same session. After 30 minutes of inactivity, additional activity results in a new session. 
My Bookshelf (BrowZine Only)
With BrowZine, users have the ability to create their own bookshelves to more easily find, follow, and read their favorite journal titles. My 
bookshelf measures which journals people are actively monitoring by recording the number of times a user has clicked on a journal to look at 
unread articles for that title along with the ISSN/EISSN of those titles. Thus, this is not a metric of the number of times that journal appears on all 
user's bookshelves, but instead denotes true interaction with that content in the BrowZine environment.
Table of Contents Viewed (BrowZine Only)
Scanning tables of contents is one of the primary ways researchers report how they stay current with research in their fields. BrowZine reports how 
many journal tables of contents have been viewed, providing a unique way to understand how users are benefiting from your collection. Both the 
journal's title and ISSN/EISSN are provided.
Full Text Download Requests (BrowZine & LibKey)
This statistic reports how many full text articles were linked via BrowZine and LibKey and from which journals, along with the ISSN/EISSN for each 
title. Please note that this download metric is not a COUNTER compliant metric as BrowZine is not a publisher and does not provide the full text for 
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Amélioration & promotion
▶ Modifier le nom “University of Liège” ?
▶ Ajouter un lien dans la bannière BrowZine ?
▶ Poursuivre l’intégration de LibKey Link dans d’autres outils ?
▶ Intégrer BrowZine, LibKey Nomad et LibKey.io dans vos formations ?
▶ Voter pour l’extension Safari de LibKey Nomad ?
▶ Ajouter et activer LibKey Nomad sur les PC publics des implantations ?
▶ Faire ajouter LibKey Nomad par défaut sur les PC achetés par l’ULiège (promotion 
et demande auprès des UDI) ?
▶ Améliorer la présentation de BrowZine sur le site web et/ou Primo ?
▶ Développer du matériel promotionnel ?
▶ Travailler sur une présentation par catégorie via Primo ?
▶ ...
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